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1 Que dire d’un auteur qui prétend offrir au lecteur un ouvrage consacré à l’histoire et aux
techniques corporelles du zūrḫāne et qui affiche sans honte une bibliographie constituée
de trois  références ?  Dès que celui-ci  s’écarte de la simple description des exercices,
chaque page apporte son lot  d’erreurs et  d’interprétations comiques qu’il  forge pour
tenter d’appuyer un postulat intenable : l’origine martiale des exercices enseignés dans
les  zūrḫāne.  Nous  passons  sur  le  traitement  historique  de  l’institution  qui  provoque
quelques bons rires nerveux ou encore sur le chapitre consacré aux relations entretenues
par les zūrḫāne avec les femmes… Ce dernier passage vaut le détour (p. 28) : les femmes ne
sont  pas  admises  dans les  zurkhâneh parce qu’elles  risqueraient  de déconcentrer  les
athlètes au moment où ceux-ci manipulent des objets de musculation particulièrement
lourds  et  dangereux… Mesdames,  vous  voici  prévenues,  si  vous  ne  voulez  pas  qu’un
pauvre novice se fracasse le crâne avec son mīl en vous dévisageant d’un air hagard,
évitez les zūrḫāne.
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